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ИНЖИНИРИНГА МОСКОВСКОГО ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 
THE DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF EXECUTIVE TRAINING 
PROGRAMS USING THE EXAMPLE OF HIGHER SCHOOL OF SYSTEMS 
ENGINEERING MOSCOW INSTITUTE OF PHYSICS AND TECHNOLOGY 
Аннотация. Рассматривается уникальная для России программа подготовки руководя-
щих кадров в области системного инжиниринга, анализируются сильные стороны выпускников 
данной программы. Подробно представлена динамика развития программы за пять лет и ее 
корреляция с показателями эффективности обучения. 
Abstract. In the article a unique program for Russia of training managers in the Systems En-
gineering is considered, the strengths of this program graduates are presented. The dynamics of the 
program development for five years its correlation with the indicators of the training effectivenessare-
shown in detail. 
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Непрерывное развитие и диверсификация наукоемких производств, рост конку-
рентоспособности выпускаемой продукции предъявляют повышенные требования 
к уровню подготовки кадров высшего звена системообразующих отраслей промыш-
ленности. Основным запросом предприятий высокотехнологичной отрасли является 
подготовка специалиста мирового класса, который способен комплексно сочетать ис-
следовательскую, проектную и управленческую деятельность, вмещающять в себя ин-
тегрированный образ инженера и руководителя, что может быть достигнуто при нали-
чии у него широкого набора наукоемких компетенций профильно-отраслевой, управ-
ленческой, операционной направленности. Из-за увеличивающейся сложности и мас-
штабности систем и высокотехнологичных продуктов наиболее актуальной становится 
целевая подготовка кадров при сотрудничестве экспертов из разных областей знаний. 
Решение этой задачи возможно лишь при объединении усилий высших учебных заве-
дений и высокотехнологичных компаний для кастомизированной подготовки специа-
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листов в условиях конкретного производства. Такая подготовка предусматривает дос-
тижение максимального результата по показателям качества (по уровню сформирован-
ности наукоемких компетенций) при минимуме затрат временных ресурсов. 
В связи с этим в 2013 г. при участии руководителей ведущих российских предпри-
ятий была разработала и создана магистерская программа «Прикладной системный инжи-
ниринг» Центра «Высшая школа системного инжиниринга МФТИ» (ВШСИ МФТИ). Про-
грамма учитывает не только требования существующих образовательных стандартов, 
предъявляемые предприятиями-работодателямик выпускнику, но и передовой опыт веду-
щих стран мира. Магистерская программа «Прикладной системный инжиниринг» реализу-
ет комплексный подход в обучении, который предполагает глубокую интеграцию образо-
вания, науки и производства, что способствует подготовке технического лидера, умеюще-
го координировать высокотехнологичные современные разработки, управлять людьми, 
создавать команды, просчитывать и оценивать экономический эффект. 
Данная образовательная программа обеспечивает перевод процесса обучения на ка-
чественно новый уровень устойчивой связи фундаментальных знаний с навыками и умени-
ями в профессиональной деятельности. Помимо качественного отбора кандидатов на обу-
чение, преподавательского состава экспертного уровня, изучения российского и зарубеж-
ного опыта отличительной чертой программы является успешное выполнение реальных 
проектов, направленных на решение актуальных прикладных задач своих предприятий. 
Программа «Прикладной системный инжиниринг» учит правильно организовы-
вать работу от формирования навыков командной работы, принципов коммуникации до 
умения осуществлять параллельное проектирование, использовать инструменты и под-
ходы управления жизненным циклом. Магистерская программа «Прикладной систем-
ный инжиниринг» формирует у студентов целый набор наукоемких компетенций, ко-
торые составляют сильные стороны выпускников ВШСИ МФТИ (рис. 1). 
 
Способность организовать, мотивировать людей для решения конкретной
задачи, координировать работу кроссфункциональных команд
7. Эффективное целеполагание для достижения результатов 
 9. Эффективное планирование своего времени
Понимание важности личного вклада в общее развитие отрасли 
и промышленного бизнеса
Разработка продукции, наиболее полно отвечающей всем требованиям
1. Системное мышление
Способность видеть систему в целом и ее отдельные элементы, 
а также выявлять взаимосвязи между элементами 
2. Качественный анализ ситуации
Поиск путей решения проблем, принятие эффективных решений, направленных
на достижение поставленных целей в условиях имеющихся ограничений
3. Навык одновременного решения нескольких задач с приоритизацией
4. Эффективная и слаженная работа в команде
5. Мышление в рамках компании и рынка
6. Умение слышать Заказчика
10. Повышенная ответственность
8. Мотивированность на постоянное повышение производительности труда
 
Рис. 1. Сильные стороны выпускников ВШСИ МФТИ 
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Ключевой идеей ВШСИ МФТИ является непрерывное развитие и совершенствова-
ние программы «Прикладной системный инжиниринг» в соответствии с постоянно изме-
няющимися требованиями предприятий-заказчиков, в особенности для наукоемких отрас-
лей промышленности (таблица). Это достигается благодаря непрерывному мониторингу ре-
зультативности программы, который включает обратную связь всех лиц, задействованных 
в процессе обучения (предприятий-заказчиков, студентов, выпускников, преподавателей). 
Динамика развития и совершенствования программы  
«Прикладной системный инжиниринг» за 5 лет 
Элементы  
программы Характеристики изменений 
1. Дисциплины Актуализация тем ключевых курсов программы: «Разработка инжини-
ринговых систем», «Управление многофункциональными командами», 
«Основы управления проектами» и т. д. 
Тесное интегрирование курсов программы между собой 
2. Экскурсии на рос-
сийские производства  
Обновление списка высокотехнологичных компаний для демонстрации 
передового опыта и эффективных подходов в управлении наукоемкими 
процессами 
3. Проектная состав-
ляющая обучения 
Применение технологии проектного обучения в каждом курсе програм-
мы для решения прикладных актуальных задач своих предприятий с ис-
пользованием изученных инструментов 
4. Discoveryexpediti-
on (DE)  
Переориентация выездного образовательного модуля DE с США на ази-
атские страны. 
Ежегодное обновление списка компаний для посещений в DE. 
Углубленная работа по проектному заданию в рамках курса «Индустри-
ализация», проводимого в DE 
5. Система дистанцион-
ного обучения (СДО) 
Перевод дистанционной составляющей обучения на новую обновленную 
версию СДО 
6. ППС Ежегодные встречи с преподавателями кафедры. 
Проведение семинаров для ППС кафедры на актуальные темы 
7. Практики (НИР) 
+ВКР 
Тесное взаимодействие с научными руководителями (ежегодные встре-
чи) с проработкой актуальных вопросов и обменом опытом. 
Ежегодное обновление учебно-методической документации по выполне-
нию практик (НИР) и ВКР 
8. Междисципли-
нарная семестровая 
работа (МСР) 
Междисциплинарный характер проекта по созданию нового продук-
та/системы с включением следующих курсов программы: «Экономика, 
организация и управление технологическими инновациями», «Маркетинг 
и стратегия наукоемких технологий», «Управление качеством», «Управ-
ление наукоемкими проектами» с оцениванием каждого этапа проекта по 
степени и качеству его реализации 
9. Мастер-классы Обновление списка мастер-классов от ведущих экспертов российских 
и международных высокотехнологичных компаний по актуальным темам 
современной промышленности 
10. Вовлеченность 
предприятий-заказчи-
ков в профориентаци-
онную работу и про-
цесс обучения 
Совместная организация мероприятий: конференций, форумов, посеще-
ний компаний. 
Участие в мастер-классах в качестве спикеров с актуальными темами 
11. Life-long learning Создание предпосылок для дальнейшего роста образовательного потен-
циала выпускников программы в течение всей жизни: 
● доступ к материалам в СДО; 
● возможность участвовать в обучающих мероприятиях: мастер-классах, 
выездных программах, конференциях, форумах, в том числе с целью 
представления результатов своей работы; 
● участие в качестве научных руководителей, членов комиссии для оцен-
ки проектных работ студентов 
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Непрерывные изменения и улучшения программы «Прикладной системный ин-
жиниринг» демонстрируют постоянный рост показателей эффективности ВШСИ 
МФТИ, а именно: 
1. Увеличение количества заказчиков обучения в 2 раза. 
2. Карьерный рост сотрудников, успешно завершивших обучение (рис. 2). 
3. Эффективно реализованные выпускные проекты, которые многократно оку-
пили затраты на обучение данных сотрудников. 
4. Высокий уровень сформированности наукоемких компетенций. 
 
 
Рис. 2. Карьерный рост выпускников ВШСИ МФТИ 
Непрерывное совершенствование программы подготовки, реализуемой в ВШСИ 
МФТИ, в соответствии с постоянно изменяющимися требованиями предприятий-заказчи-
ков позволяет на практике синхронизировать цели профессиональной подготовки кадров 
и приоритетные задачи развития наукоемких производств. В этом случае предприятие-за-
казчик эффективно решает задачи повышения квалификации кадров, переподготовки, вос-
питания кадрового резерва мирового уровня, что в конечном итоге способствует воспол-
нению дефицита высококвалифицированных специалистов и в перспективе обеспечивает 
переход российского высокотехнологичного производства на мировой уровень. 
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Аннотация. Рассмотрены опыт подготовки педагогических кадров для профессиональ-
ного образования и обучения в ФРГ, требования к их подготовке и траектории развития про-
фессиональной жизни. 
Abstract. The article examines the experience of training teachers for vocational education 
and training in Germany, the requirements for their training and the trajectory of development of pro-
fessional life. 
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Педагоги профессионального обучения вносят существенный вклад в развитие 
общества, поскольку именно они осуществляют подготовку рабочих кадров и специ-
